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Die Altersfrago des LSsses. 
Von O. Abe~, Wien. 
Seitdem sichere Anhaltspunkte fiir die-mehr- 
~ache Unterbreehung der groften Eiszeit durch 
wiirmere Zwisch~nperioden, die ,,Zwi~cheneis- 
zeiten", <lurch die genauere Erforschung der eis- 
zeitl.ichen Ablagerungen ]~uropas gewonnen wor- 
den sind, hat man aueh der Frage nach der 
Entstehung des LSsses und seinen ]3eziehungen 
zu den Eiszeiten und Interglazialzeiten erh5hte 
Aufmerksamkeit zugewendet. DaB bei seiner 
Bildung der Wind die entscheidende Rolle spielt, 
daft also der LSg ein Gesteis iiolischen Ur- 
sprunges ist, wird heute kaum mehr bezweifelt. 
Umstritten ist dagegen ,bisher immer noch die 
Frage gewesen, ob die Anhiiufung dieser gewal- 
tigen Staubmassen i einer Zeit oder in verschie- 
denen Zeiten des VorstoBes der Alpengletscher 
und des Inlandeises oder in einer Periode des 
Riickzuges der Eismassen erfolgte. 
Die LSsung dieses L5ftpr~blems ist f~r die 
verschiedensten Forschungsgebiete yon grofter 
Wichtigkeit. Die Pal~iontologie, die Anthropo- 
logie und die Pr~ihistorie sind fast gleich stark 
an dieser Frage interessiert. Es war daher eine 
sehr dankbare Aufgabe, die bisher gewonnenen 
Forschungsergebnisse auf diesem Gebiete kritisch 
zu sichten und den Yersuch zu unternehmen, die 
:Frage des LSsses in seiner stratigraphischen Be- 
deutung monographisch zu behandeln und einer 
LSsung n~iher zu bringen~). 
W. Soergel, dem wir bereits eine I~eihe wich- 
tiger Forschun.gen ftber quart~ire SSugetierfaunen 
verdanken, hat sich dleser Aufgabe unterzogen" 
und ist bei ihrer Behandlung za wertvoIlen Er- 
gebnissen gelangt. 
Als eines der wichtigsten erscheint die Beant- 
wortung der Frage, ob der LSft in den Eiszeiten 
oder in den Interglazialzeiten entstanden sei. 
Soergel vertritt mit Entschiedenheit die Ansicht, 
dab der LSB nicht interglazialen, sondera zwei- 
fellos glazialen Ursprunges ist und in einer 
Landschaft geMldet worden seln muB, die im 
wesentlichen Steppencharakter besal]; der Beweis 
daffir :liegt vor allem in dem Charakter der im 
LSI] begrabenen Siiu.getierreste. Die S~iugetier- 
~auna des LSsses umfaftt beinahe alle ffir die sub- 
arktischen Steppen Siidosteuropas und Asiens so- 
wie die nordsibirischen Tundren bezeichnenden 
:Formen mit Einschlul] des heute auf den hohen 
Norden  Nordamerikas uncl GrSnlands be- 
Schi-iinkten l-~[oschusochsen. Die Lebensbedin- 
gungen miissen zur Zeit der LSftbildung ~hntiehe 
gewesen sein wie in den heutigen Lebensbezirken 
dieser Arten und auch des ~ammut und des woll- 
haarige Nashorn sind .diesen Typen anzuschlieBen. 
Di:ese Tiergemeinschaft spricht fiir kl.imatlscne 
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Verh~iltnisse, wie sie nut mit den Zeiten des 
VorstoBes der Atpengletseher and des Inland- 
eises, also einer ,,Eisze[t" im Gegensatz u einer 
w~irme)en ,,Zwischeneiszeit" in Einklang ge- 
brecht werden kSnnen. 
Der LSI] wird yon Soergel unmittelbar mit 
glazialen Ablagerungen, u. zw. mit dem Gesteins- 
material der Mor~inen und ihrer iuswaschpro- 
dukte in genetische Beziehung gebracht. Die 
Verh~iltnisse, unter denen der LSll in 0sterreich 
auftritt, zeigen jedoch sehr Mar, dell es sich in 
ihm in erster Linie um den von Winden ver- 
wehten Hochwasserschlamm der grol]en eiszeit- 
lichen Fl~isse handelt. Die Verbreitung des 
L5sses im Bereiche der Donau ~und ihrer alpinen 
Zuflfisse zeigt diese Abh~n,gigkeit auf des 
klarste; so beg]eitet der LSft zwar den Lauf der 
Donau, tri*~t auch z. B. l~ings des Ostufers der 
Enns im Alpenvorland auf, fehlt abet im Be- 
reiohe der grollen Traun-Enns-Platte, im Vorlande 
der riesigen Endmor~inen des Steyrgletschers 
und Traungletschers g~inzlich, nimmt aber daffir 
im ]~[archfeld und in Ungarn eine bedeutende 
Miichtigke]t an. Es ist also zu seiner Bildu~g 
offenbar die N~ihe grofter Fliisse notwendig. Des 
erkliirt auch die LSgbildung i~n China. 
Es w~ire ein gTofter Irrtum, wenn man an- 
neh.men wollte, daft der L58 nur im Plistoziin, 
also in der Periode der grol]en Eiszeit, gebildet 
worden sei und dab in frfiherer oder sp~iterer 
Zeit keine LSl]bil,dung stattgefunden hat. Es gib t 
immer noch genug Geblete, die sich ebenso ial 
Zustande der Vereisung befinden wie in einer 
Eiszeit; ffir die Gletscher unserer Alpen, des 
Grol]glocknergebiet z. B., dauert die Eiszeit immer 
noch an. We die Bedingungen zur LSBbildung 
in einem trockenen, steppenartigen "V'orlande 
eines Gletschergebietes gegeben sind, bildet sich 
auch heute noch LS~ and es ist nicht nStig, hier 
zum Auswege der Erkliirung solcher rezenter 
LSftbildungen als ,,umgelagerten" LSft tier Eis- 
zeit zu greifen. Wir kennen sogar F~il.le, in denefi 
es in (geologisch gesprochen) jiingster Zeit zur 
Bildung yon LSft in den trockenen Gebieten Ly- 
kiens gekommen ist, in denen weder jetzt noch 
frfiher glaziale Ablagerun.gen gebildet worden 
sind, die zur Entstehung dieses LSsses Veranlas- 
]ung gegeben haben kSnnten. E. Tietze berichtet 
in seinen ,,Beitr~gen zur Geologie yon Lykien ~ 
(ffatr0b. d. Geol. Reichsanstalt Wien, 35 ,Bd., 
1885, S. 321) yon rezenten L51]bildungen in der 
Ebene yon Dembre, we beim Marktftecken des 
gleichen Namens eine christliche Kirche (aus 
dem. W. oder VI. ffahrhundert) mit dem unteren 
Teile ihres Gem~iuers derart yon LSft verweht ist. 
daft sich der Fuftboden~heute etwa 4 m unter dem 
Niveau der LSgebene befindet; daraus hat 
E.  Tietze :mit Recht gefolgert, dal3 sich die 
Ebene dutch die LSBanwehungen i einem ]ahr- 
hundert durchschnittlich um t/3 m erhSht habea 
mulk Des ~[aterial-kann wohl nirgends an.ders 
als aus dem Hochwasserschlamm des Dembre 
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Tsehai stammen. Gehei~nrat F. vow L uschan hat 
mir v0r einigen Monaten eine Mitteilung iiber 
rezente LSl]bi~ldun.gen aus der N~.he der Stadt 
~fyra im gleichen Gebieto gemacht. Bei der 1881 
erfolgten Freilegung einiger ihrer Entstehung 
nach vielleicht noch in die rSmische Kaiserzeit 
hineinreichender, lykischen Sarkophage fiel ihm 
auf~ dab das sie einhiiltende Gestein sick makro- 
skopisch dutch nichts yon typischem L51] unter- 
schied und wie dieser zahlreiche Gehiiuse yon 
Landschnecken enthielt. Auch die riesigen LSI]- 
mengen Chinas verdanken ihre F, ntstehung zum 
groBen Teile dem feinen Schlammaterial der 
StrSme, das im getroe_~neten Zustande verweht 
wurde und noch verweht wlrd. Ich halte daher 
trotz der Einwendungen, die J. Bayer kiirzlich 
(Mitt. d. Anthrop. Ges. in Wien, SiCzungs- 
berichte XXXVI I I .  und XXXIX .  Bd., 1919, 
S. [53]) gegen racine in einer Diskussion vorge- 
braehto Ansicht yon der MSglichkeit ganz ju- 
gendlicher LSBbildungen vorgebracht hat, lest 
(vgl. ebenda Sitz.-Ber. 1917--1918, S. [21]). Der 
LS~ Pa]~istinas, um den es sick in dieser Dis- 
kussion handelte, liil]t keineswegs eine scharfe 
Paraltelisierung mit den mitteleurop~iischen LSI]- 
bildungen zu, ebensowen.ig wie die ,Verlehmungs- 
zonen oder Leimenzonen", welche eine Unter- 
brechung des trockenen, die L51]bildung erm~g- 
lichenden KHmas durch feuchtere Klimaperioden 
andeuten. Kollege W. Soergel, mit dem ich vor 
kurzem iiber diese Fragen sprach, betonte aus- 
driicklich, dab sich seine Abhandlung nur aus 
die europ~iischen LSl]bildungen bezieht und dal] 
an der Bildung von rezen,tem LSl] in Steppenge- 
'bieten, wo ~faterial verweht werden kann, nicht 
gezweifelt werden kSnne; er hat reich erm~ichtigt, 
yon dieser ~[itteilung Gebraueh zu machen. 
Kehren wir zur Altersfrage des elszeitlichen 
LSsses in Europa zuriick, so ~l~il]t sicK, wie 
W. Soergel in seiner A bhandlung dargelegt hat,  
an den  Beziehungen des LSsses zu den Perioden 
des wiederhoIten VorstoBes der Verelsung nicht 
mehr zweifeln. Dieses Ergebnis ist fiir die Strati- 
graphie tier Eiszeitbildungen, die Altersbestim. 
mung .der Eiszeitfaunen und die Frage der A1- 
tersbestimmung der verschiedenen pal~iolithischen 
Kulturen aus dem Boden Europas yon grSl]ter 
Bedeutung. 
Von den Ku:l~uren des Altpal~olithikums sind 
bisher .das Acheu]~en und das ~foust~rien im 
LSl] gefunden worden. Das ril]eiszeitliche Alter 
eines oberen Teiles des Acheul~en ist vollkommen 
sichergestellt (W. Soergel, l. c., S. 144). 
1~ach einer l~ingeren Zwischenoiszeit, in der 
der ~iRere LSl~ ties hinab verlehmt wurde, setzt  
Mne neue LSl]bildung ein, die dem ersten Vor- 
st0B der letzten Eiszeit  (WiirmeiszMt) entspricht. 
Die auf das ~[oust~rien fo~genden :Kutturstus 
des Aurignacien, Solutr~en und ~[agdal6nlen 
fallen bis zum Auftreten der Sp~iten ~[agdal~nien- 
kultur, die bereits der Periode der Verwitterung 
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oder Verlehmung des WiirmlSsses angehSrt, in 
den Bereich der Wiirmeiszeit. 
W. Soergel unterscheidet in seiner Abhand- 
lung, die unser Wissen yon der stratigraphischen 
Bedeutung der mitteleurop~ischen LSl]bildungen 
Sehr wesentlich gefSrdert hat, drei Gruppen yon 
LSssen. Yon den geologisch iiltesten LSssen, die 
in Westdeutschland dutch drei, gelegentlich so- 
gar dutch v ier Verlehmungszonen getrennt er- 
scheinen, gehSrt der ~iltes~e Tell wahrscheinllch 
der ~findeleiszeit (tier zweiten alpinen ~rer- 
eisungsperiode) an, w~ihrend vielleicht die ~iltesten 
LSl]bildungen, im A]pen~orland noch der  Giinz- 
eiszeit (der ersten alpinen Vereisung) zufallen: 
Der oberste Tell dieser alteu LSl~bildungen (oder 
vielleicht zwei), der in den meisten Gebieten als 
,filtezer" LSl] bezeiehnet wird, gehSrt der Ril~ -
eiszeit-(der dritten Alpe~vereisung) an, w~ihrend 
'die jiingeren LSsse mit ihrem:unteren Teile der 
Wiirmvereisung (der letzten Alpenvereisung), 
mit ihrem oberen dagegen einer Postglazia]zelt 
entsprechen; die letzte Bildungsperiode ,,hat nut 
im alpinen Gebiet, wo noch-lange ZMt, man kann 
sagen, lokal bis zum heutigen Tage, die Bildungs- 
bedingungen erfiillt waren, zum L51]absatze ge- 
fiihrt." 
Ist auch so manches, wie der Verfasser im 
Schlul]kapitel hervorhebt, ia der LSl]frage noch 
als unsicher und ungekl~irt zu betrachten, so ist 
diesen Unsicherheiten dock wieder eine stattl.i'che 
Zahl gesicherter Ergebnisse gegeniiberzustel]en. 
Deshalb dars die Abhaudlung W. Soergels als 
ein sehr wichtiger Schritt nach vorw~irte be- 
griil]t werden, der yon niemanden,, der sick mit 
pal~iontologischen, pr~ihistorischen und anthro- 
pologisehen Problemen aus dem Berelche ~der Eis- 
zeit besch~s beiseite gelassen werden duff. 
Das Deutsche geophysikal ische 
Observator ium in Spitzbergen. 
Spitzbergen i st yon jeher ein klassisches Land 
fiir naturwissenschaftliche Forschungen in Polar- 
gebieten gewesen, well es in recht hoher geogra- 
phischer Breite (76Y~ 9 Ms 80~ ~ Nord) gelegen ist, 
trotzdem abet leicht, bequem und schnell yon 
Et~ropa aus erreicht werden kann, und weil die 
Fjorde und Buchten, 'besonders diejenigen der 
Westkiiste, zahlreiche ]eicht zug~ingl[che, sichere, 
und zur Sommerszeit n der Regel eisfreie Anker- 
pl~itze bieten. ~fehrfach sinct denn auch in Spitz- 
bergen wissenschaftliche Observatorien errichtet 
worden, z. B in dem Internatioualen:Polarjahre 
1882--1883 yon Schweden bei Kap Thordsen und 
sp~iter auch gelegentlich der russisch-schwedischen 
Gradmessung. Es handelte sich dabei jedoch 
immer um voriibergehende Organisationen, s9 dull 
stets nut Beobachtungsrelhen yon begrenzter: Zeit- 
dauer gewonnen werden konnten. Erst die Ent- 
wickelung der modernen aerotogischen Wissen- 
schaft brachte hier eine durchgreis Besserung. 
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